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Рационально организованный документооборот предполагает наличие минимального разрыва во 
времени между совершением хозяйственной операции и получением необходимых обобщенных 
сведений, а также участие в нем минимально необходимого числа подразделений и исполнителей. 
Рациональный документооборот в организации в значительной мере обеспечивается планированием 
движения первичных учетных документов в соответствии с графиком [3, с.31]. 
 В случае полного перехода  Республики Беларусь на МСФО не следует ожидать значительного 
увеличения объема инвестиций, однако это будет важным шагом в процессе построения взаимного 
доверия между нашей республикой и международным сообществом. Качественное повышение 
прозрачности финансовой отчетности будет означать снижение рисков инвестиционных вложений, а, 
следовательно, и снижение стоимости на их привлечение. 
Таким образом, несмотря на тенденции к сближению национальных стандартов с 
международными, все еще существует перечень концептуальных различий, обуславливающий 
невозможность использования белорусской финансовой отчетности в целях оценки 
привлекательности объектов инвестирования: разные подходы к раскрытию информации в балансе, 
отчете о прибылях и убытках, отчете о движении денежных средств, разная структура отчетности, 
разные подходы к исправлению ошибок в отчетности. Использование же отчетности, подготовленной 
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МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) - набор документов (стандартов и 
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой 
внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия. 
МСФО изначально создавались с целью обеспечить всех заинтересованных пользователей 
достоверной и объективной информацией о работе компании. МСФО основаны на принципах, а не на 
жестко прописанных правилах, что позволяет составителям отчетности в полной мере отразить 
экономическую сущность компании, ее текущее состояние и перспективы. Среди принципов: 
принцип начисления, принцип непрерывности деятельности, осторожности, уместности и ряд других. 
Анализ литературных источников показал, что все больше и больше компаний осознают 
преимущества составления финансовой отчетности по МСФО. Среди основных причин можно 
выделить следующие:  
- необходимость предоставления отчетности по МСФО инвестору с целью получения 
иностранных инвестиций; 
- выход компании на международные финансовые рынки. 
Важно отметить положительные факторы для всех заинтересованных пользователей финансовой 
отчетности: 
1) для финансовых аналитиков и инвесторов - это понятность и сопоставимость, прозрачность и 
надежность, снижение издержек по анализу отчетности; 
2) для компаний – снижение издержек по привлечению капитала, единая система учета, 
отсутствие необходимости согласовывать финансовую информацию, последовательность 
внутреннего и внешнего учета; 
3) для аудиторов – единообразные принципы отчетности, возможность участия в процедуре 





4) для национальных разработчиков стандартов – обмен опытом, основа для национальных 
стандартов, повышение доверия к национальным стандартам со стороны зарубежных специалистов и 
инвесторов, конвергенция стандартов - процесс постепенного сближения систем учета разных стран; 
5) для развивающихся стран – снижение издержек по разработке национальных стандартов, 
привлечение инвесторов [2]. 
В Республике Беларусь, в условиях повышенных бизнес рисков, признание международных 
стандартов финансовой отчетности, как основополагающих для формирования прозрачной 
отчетности, является важным шагом, прежде всего для привлечения иностранного капитала, с целью 
улучшения взаимоотношений с иностранными инвесторами, что будет способствовать увеличению 
числа совместных проектов. 
В настоящее время, ряд организаций применяют МСФО на добровольных началах. Это значит, 
что о существенном применении стандартов в Беларуси можно говорить положительно. Для 
полноценного перехода к МСФО требуется, прежде всего, законодательное признание их статуса в 
Республике Беларусь и установление надежной системы контроля над качеством составляемой 
отчетности. Также крайне важна подготовка квалифицированных кадров в области МСФО, включая 
высшие учебные заведения .  
Трудности, стоящие на пути внедрения МСФО в Беларуси, во многом совпадают с проблемами, с 
которыми сталкиваются государства, переходящие к использованию международных стандартов 
вместо национальных или пытающиеся изменить национальные стандарты учета таким образом, 
чтобы различия с МСФО были минимальными и объяснялись объективными причинами. Основная 
проблема является недостаток ресурсов, необходимых для успешного перехода на стандарты МСФО. 
При этом речь идет как о финансовых ресурсах, так и о кадровых.  
Переход на МСФО и их применение — довольно затратная задача, как на уровне государства 
(создание инфраструктуры применения МСФО, преобразование системы регулирования и контроля 
бухгалтерского учета и отчетности, подготовку и повышение квалификации кадров), так 
и в отдельных организациях (на замену или модернизацию программного обеспечения, обучение 
персонала, аудиторские и консалтинговые услуги). 
Другой стороной ресурсной проблемы является острая нехватка квалифицированных 
бухгалтерских кадров, способных формировать отчетность, основанную на принципах и 
профессиональных суждениях, а не на детально прописанных правилах и инструкциях [1].  
Министерство образования Республики Беларусь стремиться устранить эти проблемы, путем 
принятия комплекса мер по совершенствованию базового профессионального бухгалтерского 
образования, а именно: внесение изменений в содержание учебных программ средних и высших 
учебных заведений с ориентацией на углубленное изучение МСФО и формирование навыков 
применения их на практике; создание соответствующего учебно-методического обеспечения; 
переподготовка преподавателей и др. В настоящее время учебные программы экономических вузов 
дополнены курсами «Международные стандарты финансовой отчетности» и «Международные 
стандарты аудита».  
Что касается методологии МСФО, то наиболее сложным участком является применение 
различных видов  учетной оценки активов и обязательств (расчет сумм обесценения, 
дисконтированной стоимости и т.д.). Этот аспект очень важен в бухгалтерском учете, и при этом он 
является одним из самых    сложных [3]. 
Серьезные трудности возникнут со своевременностью получения официальных текстов 
стандартов и качеством перевода. Для применения в Беларуси норм МСФО требуется не просто 
официальный их перевод на государственный язык (русский или белорусский), а создание постоянно 
действующей системы перевода текстов стандартов и интерпретаций в связи с регулярными 
изменениями, вносимыми в них Советом по МСФО. Для организации работы по переводу 
необходимо заключение договора с фондом Комитета по Международным стандартам финансовой 
отчетности, соответствующее финансовое обеспечение, объединение усилий представителей органов 
госуправления, профессиональных общественных объединений бухгалтеров и аудиторов, научных 
кругов. Что касается качества перевода, то, как показывает зарубежный опыт, содержание стандартов 
зачастую искажается, поскольку в законодательстве некоторых стран те или иные понятия 
не используются и невозможно подобрать адекватные им термины. 
Для полного перехода в будущем Республики Беларусь на МСФО необходимо провести 
подготовку квалифицированных специалистов по МСФО, изменение национального 






Таким образом, несмотря на отмеченные проблемы и трудности внедрения МСФО в Беларуси, 
следует признать, что со временем они неизбежно станут основой построения национальной системы 
бухгалтерского учета. Оптимальной моделью дальнейшего развития бухгалтерского учета в Беларуси 
будет являться поэтапная адаптация МСФО с обязательным принятием во внимание национальных 
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Бухгалтерський облік як складова  системи менеджменту  виконує сервісну функцію управління. 
Тому першочерговим завданням наукового пошуку є створення такої моделі бухгалтерського обліку, 
яка б реально відображала господарську й фінансову діяльність підприємств України на сучасному 
етапі розвитку економіки  у контексті євроінтеграції та світових глобалізаційних процесів. 
Глобалізація - це посилення взаємозалежності національних економік, переплетення соціально-
економічних процесів, що відбуваються у різних регіонах світу і спонукають  до пошуку кращих 
умов діяльності. За таких умов функціонування міжнародного бізнесу вимагає «системи єдиного 
мовлення». Без сумніву – це облікова система, в основі якої покладено міжнародні стандарти.  
Стандартизація форм звітності – свого роду засіб  міжнародної комунікації. Упровадження в Україні 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку дає змогу отримати сприятливе економічне 
середовище, насамперед для інвесторів, менеджерів, керівників компаній.  
Як наслідок  упродовж останнього десятиріччя відбулися суттєві зміни в системі бухгалтерського 
обліку в Україні. Цей етап у розвитку вітчизняної облікової системи характеризується переходом від 
суцільної регламентації в питаннях ведення бухгалтерського обліку до надання права вибору 
облікових методик на підставі професійного судження. Результатом вищезазначених змін є поява у 
вітчизняному бухгалтерському обліку такого інструменту, як облікова політика. Це є проявом 
змішаного підходу до організації обліку, який на сучасному етапі набуває широкого 
розповсюдження, і передбачає поєднання централізованого регулювання (державного або 
професійними організаціями) з власними правилами організації облікового процесу, виходячи з 
галузевої належності та особливостей діяльності підприємства. 
Таким чином, сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні можна охарактеризувати як симбіоз 
національних і міжнародних стандартів,  адміністративних та ринкових концепцій, що суттєво 
вплинуло на розвиток великого корпоративного бізнесу та притік інвестицій в економіку країни. В 
результаті сучасна українська система бухгалтерського обліку поєднує риси обох західних моделей. З 
точку зору регламентації бухгалтерського обліку, в Україні переважає континентальна модель, яка 
характеризується державним регулюванням обліку, уніфікованими формами звітності та 
централізованим планом рахунків. З іншого боку, тут застосовується інтегрована система рахунків і 
функціональний підхід на основі реалізації до визначення фінансового результату (крім суб'єктів 
малого підприємства), що притаманно англосаксонській системі. (Рис.1) Така змішана система 
бухгалтерського обліку характерна для більшості країн з перехідною економікою. 
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